
























と略記）』（Ministério da Educação / Direção-
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2 ポルトガルにおけるコンピテンシー重視の地理教育をめぐる近年の動向（池） 
とに示された『必要とされる学習』（Direção-
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8 ポルトガルにおけるコンピテンシー重視の地理教育をめぐる近年の動向（池） 
表 1　『必要とされる学習』の「地理」9学年「発展のコントラスト」の内容










































































































●知識　▲スキル　■態度 出典：Direção-geral da Educação（2018）による。











































出典：Ministério da Educação e Ciência，2013 / 2014による。















































































































































































ただ，表 2からも分かるように，8 学年と 9
学年では各項目の内容が全く同一である。また，






























































 1） ポルトガルでは，6～14歳（入学時年齢）の 9
年間が「基礎教育」として位置づけられ，第 1










と発達」（Cidadania e Desenvolvimento）の 3科
目から構成される。
 3） 義務教育年限は， 従来の 8年から 9年への延長
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